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1 Mele Hairam, près de Sarakhs à la frontière irano-turkmène, s’est ajouté à la courte liste
des temples du feu de l’époque partho-sasssanide (cf. Abs. Ir. 25, c.r. nos 104 et 105, pour
une description des découvertes). Celui-ci n’est pas un chahar taq, comme celui de Takht-i
Solaiman  ou  Tureng  Tepe,  même  si  la  salle  principale  suit  un  plan  grossièrement
cruciforme,  comme  à  Bandian  tout  proche.  Dans  tous  les  cas  cités,  l’autel  et,  pour
quelques-uns, l’accumulation de cendres sur l’autel ou à côté ne laisse aucun doute sur la
fonction de cette salle. Mele Hairam est aussi un ensemble de salles qui satisfont aux
exigences du culte et donne l’occasion à l’A. de revenir sur les interprétations données
pour les autres temples fouillés.
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